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Diplomska naloga obravnava problematiko na področju previjanja in dojenja v javnem 
prostoru s stališča staršev in otrok.
Glavni cilj je bil narediti mesto bolj prijazno staršem z majhnim otrokom. To sem 
dosegla z rešitvijo, ki je lahko razpršena po celotnem mestu, ergonomsko prilago-
jena doječim materam in opazna.
Izdelek je modularna rešitev, ki je primarno namenjena zunanjim javnim prostorom. 
Izvorno služi kot univerzalni dodatek javnim klopem, lahko pa se uporablja kot 
samostojen element v primerih, ko drugače ni mogoče. Rešitev je sestavljena iz 
dveh delov, sedeža za dojenje in previjalne mize, ki omogočata udobno preživljanje 
časa v mestu in naravi. 
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Abstract
The final thesis deals with the issue of changing diapers and breastfeeding in public 
spaces from the point of view of parents and children.
The main goal was to make a city more parent-friendly. I achieved the goal with a solu-
tion that can be scattered throughout the city, is ergonomically tailored to breastfeeding 
mothers and noticeable.
The product is a modular solution and is primarily intended for outdoor public spaces. It 
originally serves as a universal addition to public benches, but can be used as a stand-
alone element in situations where this is not possible. The solution consists of two 
parts, a breastfeeding seat and a changing table, which enable a comfortable time in 
the city and nature.
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Mesto, prostor druženja, dela in bivanja nešteto ljudi, prostor, kjer se srečujejo mladi, 
starejši, nosečnice, slepi in osebe z gibalnimi ovirami. Vendar kaj ko je zasnovano, kot 
da smo vsi enaki. Kot da nihče nima težav s hojo, vzpenjanjem po stopnicah, vidom, 
orientacijo. Kot zunanji opazovalci velikokrat spregledamo probleme, s katerimi se 
spopadajo najobčutljivejši deli družbe. In prav vsak postane del te, če ne prej, ko se 
postara.
Povod za reševanje problema dojenja in previjanja v javnem prostoru je bila predvsem 
izkušnja biti spremljevalka staršev z majhnim otrokom sredi poletnega dne v mestnem 
središču. Poleg nešteto obveznosti, kot so prevažanje vseh pripomočkov, nošenje 
vozička po stopnicah, umirjanje otroka, zagotavljanje sence, mora vsak starš iskati 
prostor, kjer se lahko usede in nahrani otroka ali ga previje. Razen lokalov, ki imajo 
morda primeren kotiček za dojenje in previjalno mizo, se seznam primernih mest hitro 
konča. 
Tekom diplomske naloge sem raziskala temo dojenje in previjanje v javnem prostoru 
in natančno opredelila probleme staršev. Pri pridobivanju podatkov sem skušala ves 
čas sodelovati s starši in si tako ustvariti realno sliko posamezne situacije. S pomočjo 
ugotovitev iz raziskave sem razvila koncept, ki bo reševal probleme in omogočil, da 
bodo mesta prijaznejša staršem in otrokom.
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Slika 1  Raznolikost družbe.
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Analiza izbranega področja
Matere dojijo od 6 do 24 mesecev. Povprečno trajanje dojenja je med 15 in 20 minut, 
do 3 mesecev starosti lahko traja tudi več kot eno uro.1  Novorojenčke je treba dojiti na 
vsake 2 do 3 ure, od četrtega meseca naprej pa na 3 do 4 ure in vedno redkeje, starejši 
kot je otrok. Dojenje in previjanje sta zelo povezani opravili, ko se otrok nahrani, ga je 
potrebno previti čez približno 20 minut. 
Dojenje se začne s pripravo, potrebno je poiskati udobno sedišče in se umiriti. Sledi 
prijem dojke v U- ali C-prijem, ki ji nudita podporo. Nato otroka namestimo v udoben 
položaj, držati ga je potrebno s prosto roko. Ko odpre usta, ga pripeljemo do dojke in 
ne obratno. Med samim dojenjem je nujno, da spremljamo hranjenje otroka in poslu-
šamo, če je. Zadnja faza je prekinitev dojenja, ki nastopi, ko je otrok nahranjen.
Otrok se lahko doji v različnih položajih, odvisno od starosti dojenčka in lokacije dojenja. 
Poznamo naslednje položaje.
Zibka: glava otroka se nahaja na komolcu, ki je na isti strani telesa kot dojka, iz katere se 
hrani. Položaj ne zagotavlja veliko opore in je manj primeren za novorojenčke. 
Kontra zibka: glava otroka se nahaja na komolcu, ki je na nasprotni strani telesa, kot 
dojka, iz katere se hrani. Položaj je zelo primeren za novorojenčke in večje otroke, 
prav tako ga matere rade uporabljajo za dojenje v javnosti.     
Žogica: otroka se drži pod roko, njegovo telo je na blazini ali postelji. Položaj je 
primeren za matere, ki so rodile s carskim rezom (teža otroka ni na trebuhu) in 
matere z dvojčki.           
Na boku: mati leži na boku, otrok leži poleg nje in se hrani. Položaj je primeren 
za tiste, ki potrebujejo počitek, prav tako zagotavlja bolj intimno izkušnjo.  
V leže: mati je v ležečem položaju na hrbtu, otrok se hrani na njej. Položaj je eden 
izmed najbolj naravnih in ga običajno uporabljajo na začetku.    
Koala: otrok sedi na materinem kolenu in jo objema. Položaj je primeren za večje 
otroke, ki lahko dosežejo dojko.         
Stoje: otrok stoji in se hrani. Položaj je primeren za starejše otroke.    
V vreči: mati nosi otroka v vreči in ga doji. Položaj je primeren za starejše otroke, ki ne 
potrebujejo podpore za glavo. Prednost položaja je v tem, da se otrok enostavno nah-
rani med opravki in v javnosti.2
Dojenje
1 Mojca VOZEL, Želim dojiti: 100 najpogostejših vprašanj o dojenju in odgovori svetovalke, Trbovlje 2016, str. 95.
2 Breastfeeding positions, Medela, dostopno na <https://www.medela.com/breastfeeding/mums-journey/breastfeeding-posi-
tions> (16.2.2020).
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Slika 2  Položaj zibka. Slika 3 Položaj kontra zibka.
Slika 4 Položaj žogica. Slika 5 Položaj na boku.
Slika 6 Položaj v leže. Slika 7 Položaj koala.
Slika 8 Položaj v vreči.
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Med dojenjem se je priporočljivo držati ergonomskih načel, ki izboljšujejo samo izku-
šnjo. Stopala morajo biti trdno na tleh, saj so tako boki upognjeni pod kotom 90°. Stol 
mora nuditi podporo in udobje materi, prav tako pa je pomembno, da mati pri dojenju 
pripelje otroka do sebe in ne obratno, saj tako ohranja pravilen položaj sedenja. Roke 
morajo biti sproščene. Ko je otrok starejši, se lahko teža telesa razbremeni s pomočjo 
blazine za dojenje. Glava matere ne sme biti ves čas v istem položaju, saj lahko pride 
do bolečin in poškodb vratu. Priporočljivo je premikati glavo in pogled ter si na koncu 
pretegniti mišice.3 Marsikatera mati si dojenje olajša z blazino za dojenje. To je pripo-
moček, ki je ergonomsko oblikovan z namenom, da izboljša potek dojenja.4  Predvsem 
omogoča udobnejše dojenje, saj tako razbremenimo roko, ki podpira otrokovo telo. 
Otrok je s pomočjo blazine na primernejši višini in blizu materinega telesa. Pred 
dojenjem mati prilagodi položaj blazine glede na svoje telo, če jo je potrebno zapreti, 
to storimo. Otroka položimo na blazino in reguliramo višino blazine do te mere, da je 
otrok na primerni oddaljenosti od dojke. V primeru, da se blazina spusti zaradi teže 
otroka tekom dojenja, jo lahko podpremo in zvišamo s pomočjo vzglavnikov ali drugih 
mehkejših podlag. 
Pozitivne prednosti blazine za mame so naslednje:
 ¬ prepreči poškodbe ali bolečine hrbta, ramen in vratu,
 ¬ v pomoč materam s carskim rezom,
 ¬ lažje dojenje sede,
 ¬ večnamenska, primerna za učenje plazenja ali kot podpora med nosečnostjo,
 ¬ uporabljajo jo lahko tudi očetje.
Pozitivne prednosti blazine za otroke so naslednje:
 ¬ primerna višina med dojenjem,
 ¬ boljši in udobnejši položaj,
 ¬ zmanjša se možnost pojava refluksa.5
3 Emily TERHUNE, Ergonomics of breastfeeding, Osipt, dostopno na <https://osipt.com/ergonomics-of-breastfeeding/> 
(16.2.2020).
4 Top 10 breastfeeding pillows, Parentingaswegrow, 25.5.2019, dostopno na <https://parentingaswegrow.com/top-10-breastfe-
eding-pillows/> (16.2.2020).
Slika 9 Tip blazine za dojenje. Slika 10 Tip blazine za dojenje.
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Skupina strokovnjakov je naredila obsežno raziskavo glede ergonomije dojenja in prišla 
do naslednjih ugotovitev. Doječe matere si želijo stol, ki ima:
 ¬ nastavljiv počivalnik za roke,
 ¬ nastavljiv počivalnik za noge,
 ¬ podporo za dojenčka,
 ¬ počivalnik za glavo,
 ¬ koleščka,
 ¬ nastavljiv hrbtni del (kot 95°, 105° in 110°).6
Dolgo sedenje med dojenjem povzroči razvoj bolečin v hrbtu, predvsem v ledvenem 
predelu. Skupina znanstvenikov je testirala, kakšna debelina podpore ledvenega dela 
najbolj zmanjša pojavitev bolečin. Izkazalo se je, da je podpora debeline 9 cm najboljša 
rešitev za večino udeleženk ne glede na njihovo starost.7
Slika 11 Stol za dojenje. Slika 12 Stol za dojenje. Slika 13 Stol za dojenje.
5 Five nursking pillow uses and benefits, The tot, dostopno na <https://www.thetot.com/mama/the-top-five-benefits-of-nursing-
-pillows/> (16.2.2020).
6 Hema MALINA, Khatijah Lim ABDULLAH, Judith McFARLANE, Jeff EVANS in Yanti Puspita SARI, Strengthening research capa-
city and disseminating new findings in nursing and public health, London 2018, str. 26-29.
7 Factors affecting low back pain during breastfeeding of Thai women, Researchgate, dostopno na <https://www.researchgate.
net/publication/292921957_Factors_affecting_low_back_pain_during_breastfeeding_of_thai_women> (21.4.2020).     
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Zaradi statične narave procesa dojenja, matere občutijo bolečino tudi v vratu, zadnjici, 
stegnih in hrbtu. 
Skupina znanstvenikov iz Filipinov je s pomočjo prostovoljk zasnovala ergonomsko 
oblikovan stol za dojenje. Prišli so do naslednjih dimenzij:
 ¬ globina sedišča: 47 cm
 ¬ širina sedišča: 41,9 cm
 ¬ višina sedišča: 35,6 cm
 ¬ širina naslonjala: 56,6 cm
 ¬ višina naslonjala: 60,5 cm
 ¬ višina naslonjala za glavo: 33,6 cm
 ¬ višina podpore za roke: 70,1 cm
 ¬ dolžina podpore za roke: 34,5 cm
 ¬ razdalja med dvema podporama za roke: 56,6 cm
 ¬ razdalja med počuvalom za noge in sedežem: 38,7 cm8
Slika 14 Ergonomski stol za dojenje. Slika 15 Ergonomski stol za dojenje.




Novorojenčka moramo previjati na vsake 3 do 4 ure, kasneje vedno redkeje, na prib-
ližno 4 do 5 ur. Običajno moramo previti otroka 20 minut po hranjenju, saj sta sesalni 
refleks in refleks za iztrebljenje povezana.9  
Previjanje otroka se začne s pripravo. Potrebujemo sveža oblačila, sveže plenice, kremo, 
vlažne robčke in podlogo. Mizo pokrijemo s podlogo in si pripravimo vse potrebne pri-
pomočke. Otroka postavimo na mizo, odpremo plenico in ga očistimo tako, da 
brišemo od naprej navzdol. Umazane krpice in plenico vržemo v koš za smeti. Sledi 
menjava plenice, nanašanje kremo, če jo uporabljamo, in zapiranje plenice. Otroku 
umijemo roke in počistimo za sabo, odstranimo podlogo in očistimo pult. 
Slika 16 Odpiranje plenice.
Slika 17 Odstranjevanje plenice.
Slika 18 Čiščenje otroka. Slika 19 Nanašanje kreme.
Slika 20 Zapiranje sveže plenice. Slika 21 Otrok previt.
9 Petra ANŽLOVAR, Nega dojenčka: previjanje, kopanje, hranjenje, spodbujanje, Tržič 2009, str. 28-29.
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10 Height adjustable changing tables, Granberg, dostopno na <https://www.granberg.se/en/our-products/baby-changing-ta-
bles/height-adjustable-changing-tables/> (16.2.2020).
11 ANŽLOVAR 2009, op. 9, str. 30.
12 Changing dirty diapers, Fightbac, 31.3.2013, dostopno na <https://www.fightbac.org/wp-content/uploads/2017/06/Changing_
Dirty_Diapers.pdf> (21.4.2020).
Tudi pri previjanju se je priporočljivo držati ergonomskih načel. Previjalna miza mora 
biti od 73 do 113 cm nad tlemi, zaželeno je, da se njena višina regulira.10  Površina mora 
biti široka najmanj 80 cm in dolga 70 cm ter mora imeti zaščitno ograjo.11  Prostor za 
previjanje mora biti pralen, oblikovan tako, da ne pride do kontaminacije in je na pri-
jetni lokaciji. Koš za smeti mora biti dostopen s previjalne površine. Odpirati se mora 
tako, da se ga uporabnik ne dotika. Previjalna površina mora biti iz gladkega materiala, 
odpornega na vlago, ki ne absorbira tekočin in je vzdržljiv.12 
Poleg previjalnih miz nekateri starši uporabljajo za previjanje voziček. Otroka malo 
dvignejo, vstavijo na sedež podlago, nato zamenjajo plenico, odstranijo podlago in se 
znebijo odpadkov. Starši med previjanjem klečijo ali se sklanjajo, kar z ergonomskega 
vidika ni priporočljivo.
Slika 22 Previjalna miza, ki ima nastavljivo višino. Slika 23 Previjalna miza primerna tudi za starejše otroke.
Slika 24 Zložljiva previjalna miza. Slika 25 Previjanje v vozičku.
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Novorojenček pri rojstvu meri povprečno 50,8 cm in v enem letu zraste za 25 cm, kar 
je polovica njegove velikosti ob rojstvu. Proporci otrokovega telesa se spreminjajo, 
vsekakor se ne rodi kot pomanjšan odrasel, kot so to verjeli v preteklosti.13  Pomemben 
faktor pri oblikovanju rešitev za dojenje in previjanje je odnos med višino otroka in 
odraslega. Spreminjaje le tega je ponazorjeno v slikovnem gradivu.14
Antropologija otroka
13 Donald F. HUELKE, An overview of anatomical considerations of infants and children in the adult world of automobile safety 
design, Michigan 1998, str. 93-113.
14 What`s the average baby weight by month, Healthline, dostopno na <https://www.healthline.com/health/parenting/average-
-baby-weight#weight-chart> (16.2.2020).
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Slika 26 Spreminjanje proporcev telesa. Slika 27 Odnos med višino otroka in odraslega.
Slika 28 Prikaz spreminjanja teže otroka.
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Ugodje in neugodje otroka
Stopnje psihičnega razvoja od 0 do 2 leti:
Avtist: novorojenček, umika se v spanje, ustna votlina in ritem mu sporočata, da ni 
v tujem svetu.           
Simbioza: 2-6 mesecev, čustvena vez med otrokom in materjo je zelo pomembna, 
otrok ne loči med seboj in ne-seboj, pomemben stik z materjo, z njenimi očmi, 
lasmi, glasom, dojkami. Otrok se prestraši, ko mati izgine.    
Separacija in individualizacija: 6-12 mesecev, za otroka je varnost v simbiozi, zaradi 
strahu pred ločitvijo od matere začne ločevati med osebami in materjo, pojavi se strah 
pred tujci.            
Ambivalenca: 12-24 mesecev, otrok postane aktiven, razdvojen je med tem, kaj si upa 
in samonadzorom, približuje se in oddaljuje od matere (npr. med igro pride do nje po 
spodbudo in se vrne nazaj).15
Razvoj otroka v prvih mesecih lahko razdelimo tudi po teoriji E. Eriksona:  
Oralna: (0-12 mesecev) pomembno zaupanje, mati je osrednja oseba v otrokovem 
življenju, otrokove aktivnosti so oralno senzorične, v tem obdobju se razvijeta zau-
panje in nezaupanje.          
Analna: (12-24 mesecev) pomembna avtonomija, starša sta osrednji osebi, glavna 
aktivnost otroka je kontrola nad telesnimi aktivnostmi, v tem obdobju se razvijeta 
samokontrola in negotovost.16
Strahovi, ki jih imajo dojenčki in majhni otroci:      
Strah pred izničenjem: (prvi meseci) kriza zaupanja, kadar simbioza ni ustrezna. 
Strah pred tujci: (6-8 mesecev) spoznavanje novih ljudi, otrok se drži matere.                         
Signalna tesnoba: (10-16 mesecev) otrok začenja na svojo tesnobo odgovarjati z 
obrambnimi reakcijami.17      
Dojenčki komunicirajo z jokom, tako pokažejo, da so lačni, utrujeni ali da rabijo pozor-
nost. Novorojenčki so pozorni na primarne barve - rdeča, rumena in modra, črte, pike, 
druge vzorce in na svetlobo. Vid je najboljši med 25 in 30 cm oddaljenosti. Otrok je 
pomirjen ob prijetnih zvokih, ob neprijetnih zvokih brca, maha z rokami in joka. Prav 
tako mu je neprijetno, če zazna neprijeten okus, vonj, bolečino in ob lakoti. Otroku je 
prijetno, ko spi.
Zelo velik vpliv na otroka imajo tudi starši, če je staršu prijetno, je tudi otroku.18
Analiza ugodja
15 Peter PRAPER, Razvojna analitična psihoterapija, Ljubljana 1999, str. 111.
16 Prav tam.
17 Prav tam, str. 150-152.
18  Nives SKAMLIČ, Od joka do prvih besed, Radovljica 2014, str. 34-51.
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Ugodje in neugodje matere
Materi je ugodno, ko lahko doji v kotičku za dojenje, saj je veliko manj hrupa in se lah-
ko sprosti, prav tako tudi otrok potrebuje mir med hranjenjem. Neugodno ji je, ko ne 
najde prostora, kamor bi se lahko umaknila, in ko jo mimoidoči neprimerno gledajo. 
Pri previjanju ji je ugodno, ko je stranišče čisto, dovolj prostorno in ima koš za smeti, 
ki dobro tesni. Neugodno ji je, kadar naleti na umazan prostor, mora čakati v vrsti ali 
mora previti nekje na hitro, saj ni našla primernega prostora.
Ugodje in neugodje očeta
Kar se tiče dojenja, je oče pasiven opazovalec in se ne umešava preveč. V javnosti se 
nikoli ni počutil neugodno, saj je kraj, kjer živi, zelo liberalen glede tega. Neugodno 
mu je le, kadar so na obisku prijatelji, saj ne ve, kako bodo reagirali na dojenje. Pri 
previjanju mu je neugodno, ko mora menjati plenice pri prijateljih (običajno na 
tleh), saj je včasih plenica umazana in lahko umaže tla. Neprijetno mu je tudi, ko mora 
menjati plenico sredi vlaka, saj stranišče ni prosto.
Ugodje in neugodje brata starega 14 let
Neugodno mu je, ko njegovo mater vsi gledajo med tem, ko doji, ugodno pa, ko se 
otrok neha jokati, ker ni več lačen. Pri previjanju ga je sram, če starš previja v družbi, 
prijetno mu je, ko to opravi nekje, kjer ju nihče ne vidi.
Ugodje in neugodje očividke brez otrok
Ugoden ji je sam postopek dojenja, saj morajo tudi otroci jesti. Neugodne so pretirano 
razgaljene dojke, če tega nisi vajen. Pri previjanju ji je ugoden sveže previt otrok, ni ji 
prijeten vonj, izgled in sam akt, če ga starš izvaja v za to ne namenjenem prostoru, še 
posebej v bližini hrane.




Glede na najdene primere obstoječih produktov, lahko te razdelim v naslednje skupine:
 ¬ manjši pripomočki: odeja za dojenje, oblačila za dojenje, prenosni pripomoček za  
 zasebnost,
 ¬ prilagojena sedišča: stol za dojenje, klop za dojenje, počivalnik za dojenje,
 ¬ javni prostori znotraj previjalnih prostorov ali pred njimi,
 ¬ zasebni prostori: različne vrste kioski, ki so trenutno namenjeni za črpanje mleka  
 (predvsem v ZDA), vendar bi lahko imeli potencialno druge namembnosti.
Slika 31 Odeja za dojenje.
Slika 32 Prenosni pripomoček za dojenje.
Slika 33 Klop za dojenje.
Slika 34 Gugalnik za dojenje.
Slika 35 Kiosk za črpanje mleka. Slika 36 Kiosk za črpanje mleka.
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Previjanje
Tipologije pripomočkov in prostorov na trgu so naslednje:
 ¬ prenosljivi pripomočki: blazine za previjanje in prenosljiva previjalna postaja,
 ¬ previjalne mize: klasične, zložljive, prilagodljive v višino,
 ¬ klop za previjanje,
 ¬ skupni previjalni prostori: običajno znotraj ženskih stranišč ali kot samostojen prostor,
 ¬ zasebni previjalni prostori: običajno znotraj stranišča za gibalno nepokretne ali kot  
 samostojen prostor.
Slika 37 Blazina za previjanje.
Slika 38 Prenosljiva previjalna postaja.
Slika 39 Skupni previjalni prostor. Slika 40 Zložljiva previjalna miza.
Slika 41 Večnamenska previjalna miza. Slika 42 Klop za previjanje in dojenje.
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Ankete
Prva metoda pridobivanja podatkov se imenuje strukturiran intervju. To je intervju, kjer 
ima spraševalec v naprej pripravljena vprašanja ali smernice. Zanj je značilno, da je 
podatke enostavno analizirati in da se običajno pridobi kvantitativne podatke. 
Pomanjkljivost metode je ta, da intervjuvanci manj radi govorijo o občutljivih in 
zaupnih izkušnjah.19
V anketi je sodelovalo 129 oseb.
Na vprašanje, ali so javni prostori primerno opremljeni z zasebnimi površinami za matere 
in dojenčke, je skoraj polovica anketirancev odgovorila z NE, vendar se stanje izbolj-
šuje in 40 % ljudi z NE. Preostali so odgovorili z DA, ali pa so navedli svoje komentarje 
pod drugo. Pod možnost drugo so anketiranci napisali, da je ponekod zelo urejeno, 
ponekod pa sploh nimajo previjalnic, nekateri ne rabijo takšnih prostorov, prav tako pa 
so opazili, da v parkih ni takšnih prostorov. 
Osnovna anketa za starše
Na vprašanje, kje dojijo in previjajo otroke, ko za to ni primernih prostorov, jih je največ 
odgovorilo v avtu (38 %), nato v vozičku (25 %), kjer koli (18 %), v parku (10 %) in v lokalu 
(9 %). Možnosti drugo ni izbral nihče.
DA
NE







19 Robert CUREDALE,  Design methods 1: 200 ways to apply design thinking, Topanga 2012, str. 204.
20 Celotno podpoglavje je povzeto po Spletni anketi o osnovnih uporabniških navadah.
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Skoraj tretjina anketirancev ima izkušnje z dojenjem in previjanjem v tujini, večina od 
njih ima pozitivne izkušnje. Negativne izkušnje je imela ena anketiranka v Dubaju, saj 
ni vedela, kje dojiti.
Na zadnje vprašanje, ali se zaradi neustreznih pogojev izogibajo obiska središča mesta, 
je 30 % anketirancev odgovorilo z DA, 60 % z NE in 11 % NE, raje sem doma.20
Le 10 % anketirancev je imelo neprijetno izkušnjo med dojenjem ali previjanjem otroka 
v javnem prostoru. Ozmerjali so jih z nesramnimi komentarji, ker razkazujejo oprsje, ko 
v restavraciji niso imeli kje previti otroka, buljili med dojenjem, jim namenili neprijetne 














Ko dežuje in je mrzlo, največ anketirancev poskrbi za otroka v avtu, veliko jih to naredi 
v lokalu ali sploh ne gredo ven, najmanj pa previje ali nahrani otroka kjer koli. Pod mož-
nost drugo so nekateri napisali, da gredo zato raje v nakupovalna središča.
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Intervju o previjanju in dojenju v tujini
Druga izbrana metoda pridobivanja podatkov se imenuje nestrukturiran intervju. Za 
to vrsto intervjuja je značilno, da se vprašanja prilagajajo glede na dano situacijo in 
potek intervjuja. Metodo se uporablja, ko želimo pridobiti odgovore o bolj občutljivih 
in zasebnih izkušnjah. Dobro pa se je zavedati, da se ne moremo izogniti pristranskosti 
spraševalca.21 Opravljeni so bili intervjuji s šestimi osebami, ki živijo na Danskem, Finskem, 
Nizozemskem, Škotskem, Japonskem in v Singapurju.
Oblikovalka Sonjo Schaub je imela pozitivne izkušnje z materinstvom na Danskem, 
saj imajo matere po rojstvu otroka ogromno podpore. Država jim nudi možnost, da 
se povežejo z drugimi materami s podobnim ozadjem, v njenem primeru so bile vse 
angleško govoreče in poročene z Danci. Tako si obdan z ljudmi, ki doživljajo podobne 
izkušnje, prav tako ti nudijo pomoč in druženje. Ogromno kavarn ima udobna sedišča, 
preproge, kjer se otrok lahko plazi in široke hodnike. Tudi na novo ustanovljena knji-
žnica je odličen primer javnega prostora, kjer lahko čas preživiš z otrokom. Notranjost 
ima velik kotiček za starše in otroke, zasebne previjalne prostore in kotiček za dojenje. 
Zunanjost je polna različnih klopi in igral s pogledom na reko. Na Danskem je dojenje v 
javnosti nekaj zelo sprejemljivega, kultura na splošno je naklonjena dojenju. Nimajo pa 
zakona, ki bi bil na strani dojenja ali proti temu.  Za previjanje so najpogostejše zložljive 
mize, ki so običajno del ženskega stranišča ali pa so to ločeni prostori. Zelo podobno 
je na Finskem, kjer pa so previjalni prostori del stranišč za gibalno ovirane. 
Na Nizozemskem je pogosto, da si ženske črpajo mleko, ali pa se pokrijejo s posebnimi 
odejami, ko dojijo. Družba je zelo odprta, zato je tudi normalno, da ženske dojijo kjer 
koli brez odej, tudi na vlaku. V javnem prostoru lahko občasno zasledimo primerne 
prostore za previjanje otroka, predvsem pa so te na ženskem stranišču lokalov in resta-
vracij. 
Na Škotskem ne obstaja zakon, ki bi zahteval previjalne površine v javnih prostorih, kljub 
temu pa so zelo pogoste v kavarnah, barih, nakupovalnih središčih, postajah za vlak ali 
avtobus, na samem vlaku in centrih za skupnost. Ker je teh prostorov tako veliko, ljudje 
pričakujejo, da poskrbiš za otroka tam. Običajno gre za zložljivo mizico, ki je pritrjena 
na steno in se nahaja v stranišču za gibalno ovirane. Tako lahko prostore upora-
bljajo ženske in moški. Imajo pa precej previjalnic, ki so v sklopu ženskega stranišča, 
kar onemogoča uporabo prostorov s strani moške populacije. Prostori so zelo navadni, 
na splošno so bolj namenjeni diskretnosti, kot da so priročni za matere, saj je higienski 
nivo zelo nizek. Včasih je celo bolje previti otroka na tleh, ker je tam bolj čisto. Na igriščih 
v parku takšni prostorov ni, zato takrat matere previjejo otroka na tleh ali na klopci. 
Na Japonskem je zagotavljanje primernih prostorov za dojenje in previjanje 
zelo pomembna tema tudi zato, ker od leta 2012 velja zakon o takšnih prosto-
rih. Načeloma so prostori zagotovljeni v nakupovalnih središčih in po novem tudi na 
21 CUREDALE 2012, op. 19, str. 205.
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železniških postajah. Pri njih je predvsem vprašanje zasebnosti in zaprtosti, saj so 
trenutno vse površine zelo izolirane, raziskave pa so pokazale, da bi morale biti integrirane 
v ostale javne površine in biti polzaprte, nuditi zasebnost, vendar tudi druženje. V na-
kupovalnih središčih imajo ločena prostora za dojenje in za previjanje.  
V Singapurju matere najraje obiskujejo nakupovalna središča, saj imajo vsa novejša 
prostor za dojenje in ločen prostor za previjanje. V muzejih in knjižnicah ločenih pro-
storov ni, vendar imajo znotraj ženskega stranišča prostor za previjanje otroka. Obliko-
valka Wendy Chua doji povsod, vendar vedno uporablja plenico, s katero se pokrije. 
Plenica ji ne ustreza, saj je imela takoj po rojstvu probleme s hranjenem dojenčka in 
ga ni videla, ko je dojila pokrita. Zdaj ko je večji, se igra s plenico in ne je. Zato vedno 
pogosteje uporablja prilagojena oblačila za dojenje, vendar le, če ni preveč javno 
izpostavljena, saj so v Singapurju ljudje bolj zaprti. Otroka običajno previja v previjal-
nici znotraj restavracije ali nakupovalnega centra. Neprijetno ji je, ko ni previjalnice in 
mora previti otroka sredi restavracije ali kavarne, saj smrdi. V zunanjem javnem prostoru 
doji in previja na klopi. Pri dojenju si roko podpre s torbo, kjer ima pripomočke. Prav 
tako mora imeti nogi prekrižani, da si otroka približa do dojke, zato ji bolj ustreza, če 
je sedišče nižje.22
22 Celotno podpoglavje je povzeto po intervjujih o previjanju in dojenju v tujini z različnimi materami.
Slika 43 Knjižnica v Kopenhagnu. Slika 44 Previjalni prostori v knjižnici v Kopenhagnu.




ne glede na letni čas ali vreme
najmanj motečih dejavnikov
otrok je samo, če je mir
mir, udobje, toplo
naravni proces
ni čisto odmaknjeno, a imaš  zasebnost
spoznavanje drugih
prostorno
Po pridobitvi podatkov, ki so govorili o situaciji glede previjanja in dojenja na splošno, 
je nastopilo pridobivanje podatkov za pomoč pri konceptualni fazi. Za to primerna 
metoda se imenuje metoda slikovnih kart, ki vključuje nabor slik in besed, ki pomagajo 
ljudem, da laže govorijo o svojih izkušnjah. S kartami pogovor steče, prav tako pa je 
opisana metoda hitra in nezahtevna.23  Anketiranje je bilo nekoliko prilagojeno, del 
ankete je bil izveden na spletu, del pa na zasebnih srečanjih in v igralnici Mala ulica. V 
anketi je sodelovalo 124 oseb.
Anketa s slikami za starše





23 CUREDALE 2012, op. 19,  str. 226.
Na vprašanje, kje bi najraje dojili, je 41,9 % anketirancev odgovorilo v skupnih prostorih, 
25,8 % v kiosku, 17,7 % na klopi (zunanji prostor) in 14,5 % s pripomočkom.
Slika 47 Skupni prostor. Slika 48 Kiosk. Slika 49 Klop. Slika 50 Pripomoček.
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Na vprašanje, kje bi najraje previjali, je 41,5 % anketirancev odgovorilo v skupnih 





Na vprašanje, zakaj, so navedli naslednje odgovore:
24 Prvi del podpoglavja je povzet po Spletni anketi s slikami za starše.
Tabela 1 Zakaj bi dojili.
Tabela 2 Zakaj bi previjali.
KIOSK SKUPNI PROSTOR
mir, intima, zasebnost in udobje
da se otrok ne polula na drugega otroka
snažno
ni prepiha
nočem, da drugi gledajo nagega dojenčka
previjanje v vseh letnih časih
da so starejši otroci na očeh
ne rabiš čakat v vrsti
druženje
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si na zraku




intimno, a nisi skrit
si zunaj, a nisi izpostavljen
ne rabim iskat prostora
si na zraku
narava daje pozitivno energijo
imam ga povsod, dojiš kjer koli
nisi izoliran
intimen trenutek
ne rabiš iskat primernega prostora
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Za pridobitev podrobnejših komentarjev glede slikovnega gradiva sem se odločila 
izvesti zasebni pogovor.
Pogovor 1: soseda Maja
Anketiranka je od vseh slik izbrala dojenje s pripomočkom, saj je tako fleksibilna in ji ni 
treba iskat prostora. Klop ji je vizualno najbolj všeč, v praksi pa se ji zdi neudobna, trda, 
hladna in nima podpore za roke, kar je zanjo zelo pomembno. Kiosk se ji zdi dobra 
možnost, vendar le, če bi bil na dosegu, ko bi morala nahraniti otroka. Skupni prostor 
ji je najmanj blizu, saj ni v njenem interesu navezovati stikov z drugim ljudmi med 
dojenjem otroka, rada ima zasebnost in mir. Glede previjanja je zanjo najboljša rešitev 
klop, zaradi dostopnosti in higiene. Klop bi kombinirala s prenosljivo podlogo. Kiosk bi 
ji ustrezal ob slabem vremenu in podobnih situacijah. Skupni prostor ji najmanj ustreza 
zaradi istih razlogov kot pri dojenju. Pozimi ji mraz ni predstavljal ovire, otroka je bolj 
oblekla, ga pokrila še z eno odejo, poleti pa jo je vročina motila, zato je hodila na spre-
hode zjutraj ali zvečer. V dežju je najraje doma, saj se vse skupaj zavleče, ko dežuje. Z 
otrokom ne bi šla v knjižnico ali muzej, raje si vzame dve uri časa zase.
 
Popoln kraj za dojenje je udobno sedišče s podporo za roko. Ne moti jo skupni prostor 
(največ trije ljudje, saj je drugače preveč hrupa), vendar potrebuje kotiček zase. Popoln 
kraj za previjanje je prostor, kjer si lahko umiješ roke in imaš primeren koš za smeti.25 
Opis priprave na sprehod:
Slika 51 Odhod na sprehod.
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ni koša za odpadke
ne bi ga nosila s seboj
ni praktično
ni udobno
preveč stvari za nosit
ni potrebno (še vedno moraš najti povr-
šino)26
Pogovor 2: igralnica Mala ulica
Matere so si ogledale slikovno gradivo in določile, kje bi najraje dojile/previjale in kje 
najmanj rade. Na koncu so utemeljile odločitev, zakaj je zanje izbrani primer najslabši.
Zakaj ne bi dojile v:
Zakaj ne bi previjale v:
Tabela 3 Zakaj ne bi dojile in previjale.
26 Tretji del podpoglavja je povzet po Anketa s slikami za starše iz Male ulice.
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Pogovor 3: Špela in Tadeja
Špela bi najraje dojila v skupnem prostoru in najmanj na klopi. Klop ji ni všeč zaradi 
občutka utesnjenosti in ker ne diha. Tadeja bi najraje dojila v skupnem prostoru in 
najmanj v kiosku, saj ji ta deluje preveč zaprt.  Špela bi najraje previjala v skupnem pro-
storu, najmanj pa s pripomočkom. Problem vidi v funkcionalnosti, treba bi bilo nositi še 
eno stvar več. Tadeja bi najraje previjala s pripomočkom, saj ga ima tako vedno seboj, 
in najmanj v skupnem prostoru, saj ne mara, da jo kdo gleda. Imeli sta tudi izkušnje s 
previjanjem v vozičku, vendar jima ta možnost ni prijetna, saj se voziček hitro umaže in 
ga moraš oprati. Anketo je videl tudi Špelin mož, sam bi najraje previjal v kiosku zaradi 
higiene, najmanj pa na klopi zaradi vremenskih vplivov.
Anketiranki sta opisali popoln prostor za dojenje kot takšen, ki ima mehek fotelj s 
podporo za roke, masažno funkcijo, nadstrešek in pogled na jezero. Popoln prostor za 
previjanje si predstavljata kot čistega, pod streho, kjer ne piha in ima ogromen koš za 
plenice.27
27 Pia Groleger, Pogovor s sosedinima prijateljicama, Ljubljana, 7.2.2020.
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Uporabniški dnevnik
To je metoda, kjer sodelujoči vpisujejo dogodke, občutja in interakcije v dobljene 
dnevnike. Uporabniški dnevniki omogočajo podrobnejši vpogled v obnašanje. Z njimi 
predvsem pridobimo informacije in vedenja, ki niso očitna na prvi pogled pri intervjujih 
ali drugih metodah pridobivanja kvalitativnih podatkov. Metodo uporabljamo tudi v 
situacijah, ko želimo dobiti podatke, ki niso bili pridobljeni pod kakršnim koli vplivom 
spraševalca, ko sprašujemo o dogodkih, ki se dogajajo občasno, ali ko sprašujemo o 
dogodkih, ki se dogajajo daljše časovno obdobje.28 
Profil osebe: 
 ¬ mlada mama z enim otrokom (starim 3 mesece), 
 ¬ iz Ljubljane,
 ¬ po poklicu farmacevtka.
Z otrokom gre najraje na sprehod v naravo ali bližnjo okolico doma. Ven se odpravi 
skoraj vsak dan zgodaj popoldne. Običajno otroka takrat ni potrebno dojiti ali previti, 
vendar če ga mora, doji povsod, previja pa v previjalnici ali na klopi. Med dojenjem 
in previjanjem ji je neprijetno samo v družbi širših sorodnikov, ki imajo ves čas kaj za 
pripomnit. Najraje gre ven s spremstvom moža ali prijateljic.
Pozimi jo mraz ovira, da bi previjala zunaj, otroku je neprijetno, ker je preveč oblečen, 
pa tudi njo zebe, ko doji. V primeru dežja raje ne gre ven, saj ima več dela pri odpra-
vljanju in po vrnitvi.
Zanjo najljubši prostor mora biti vsaj malo pokrit z zelenjem, ob reki in imeti klop, da 
lahko doji in previja. Običajno doji otroka na klopi, najraje ima novejše in čiste klopi. 
Prednost klopi je, da ni veliko ljudi, je na svežem zraku in jo obdaja sproščujoča zelena 
barva narave. Edini izziv, s katerim se srečuje, so situacije, ko težko najdeš klop v trenut-
ku, ko jo potrebuješ. Otroka običajno previje na previjalni mizi ali na klopi, če je zunaj. 
Tako ima zagotovljeno ravno površino in ogrevan prostor (pozimi). V previjalnicah se 
kdaj pojavi problem slabe higiene ali premajhna površina za previjanje.
Njen popolni kraj za dojenje je klop z naslonjalom nekje v naravi, popolni kraj za previ-
janje pa čista soba s previjalno mizo ali klop. Pri dojenju ji je najbolj pomemben mir in 
primerno sedišče. Dejavniki, pomembni pri previjanju, pa ravna, dovolj velika površina 
in topel prostor.
Njeni sprehodi z otrokom trajajo med 15 in 45 minut. Otroka običajno doji od 10 do 15 
minut in previja od 10 do 15 minut.
28 CUREDALE 2012, op. 19, str.145.
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Slika 52 Klop, kjer doji. Slika 53 Primer previjalne mize.
Slika 54 Sprehod po Tivoliju. Slika 55 Obisk cerkve.
Slika 56 Obisk kavarne. Slika 57 Previjalna miza v kavarni.
Slika 58 Obisk kavarne.
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Profil osebe: 
 ¬ mlada mama z enim otrokom (starim 5 mesecev),
 ¬ iz Maribora,
 ¬ po poklicu ekonomski tehnik.
Z otrokom gre najraje na sprehode v naravo ali na telovadbo, običajno gre ven dopol-
dan vsaj šestkrat na teden. Ko je v javnem prostoru in mora dojiti, to naredi v gostilni, 
prav tako mora previti otroka, kar naredi v vozičku ali previjalnici. Ven gre najraje sama 
ali s partnerjem. 
Če dežuje, najraje ostane doma, saj je vse mokro. Ko so temperature višje, je otrok bolj 
tečen in razdražen, zato gre z njim ven zvečer. Pozimi problemov nima. Običajno gre z 
otrokom na sprehod v mariborski mestni park. Običajno doji v gostilni, saj imajo tam 
previjalnico, kjer lahko v miru podoji otroka. Problem previjalnice je, da ima premalo 
prostora za voziček. Otroka običajno previja v Evroparku Maribor, tam ima zasebnost 
in čistočo,  prav tako je prostor namenjen materam in otrokom. Problem vidi v velikosti 
prostora, saj ne more manevrirati z vozičkom. Pri dojenju so zanjo pomembni udobna 
namestitev, tiho okolje in malo bolj zaprt prostor, pri previjanju pa čistoča.
Njeni odhodi trajajo med 1 uro in 4,5 ure. Otroka doji od 5 do 23 minut in previja od 
2 do 7 minut. Predvsem obiskuje parke, nakupovalna središča, kavarne in gostilne. 
Občasno doji in previja otroka v avtu, kjer ima zasebnost, vendar ji je neudobno in ni 
dovolj prostora. Negativne občutke je imela zaradi nesramnega natakarja, premalo pros-
tora za voziček, opazovanja drugih ljudi, mraza in nesramnih komentarjev mimoidočih. 
Slika 59 Prostor, kjer običajno doji.




 ¬ mlada mama z enim otrokom (starim 2 meseca),
 ¬ iz Mislinje,
 ¬ po poklicu ekotehnologinja.
V tem času gre najraje z otrokom na sprehode, saj je obdobje virusov in ga ne vozi v 
zaprte prostore. Običajno gre ven v sončnem opoldnevu ali popoldnevu, skoraj vsak 
dan v tednu. V dvomesečni izkušnji je redkokdaj potrebovala previti ali dojiti otroka, 
saj si odhode organizira tako, da ni tega. Če že mora dojiti, to stori v avtu ali v ločenem 
prostoru v hiši, previja v ločenem prostoru. Neprijetno ji je, ko jo kdo glede med hra-
njenjem ali previjanjem in te osebe ne pozna. 
Običajno gre z otrokom v park, na sprehod po mestu in kraje, kjer ni veliko ljudi. Otroka 
še ni dojila v javnem prostoru, ko ga bo morala, bo to storila v avtu ali na stranišču. V 
okolju, kjer so same matere (npr. telovadba za dojenčke), ji ni problem dojiti pred dru-
gimi, saj se vse razumejo in podpirajo. Stranišče ji zagotavlja zasebnost, lahko se usede. 
Problem vidi v čistoči, zasedenosti in vonju. Otroka je previjala samo v čakalnici pri 
pediatru na previjalni mizi. Prostor ji je nudil udobje, vendar ni imela zasebnosti. Njen 
popolni kraj za dojenje je prijetna klimatizirana in ogrevana soba z udobnim stolom. 
Njen popolni kraj za previjanje pa prijetna klimatizirana in ogreva soba s previjalno
Slika 61 Primer previjalne mize. Slika 62 Primer prostora za dojenje in previjanje.
Slika 63 Obisk kavarne. Slika 64 V restavraciji.
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mizo, opremo za razkuževanje površin in košem za plenice. Pogosto gre na sprehod z 
mamo, še pogosteje pa sama.
Njeni odhodi trajajo med 2 in 4 ure. Dojenje traja 15 min, previjanje od 3 do 5 min. 
Najraje doji na telovadbi za dojenčke, saj je prijetno okolje, vsi razumejo situacijo. 
Otroka nahrani tudi v avtu, kjer pa ji je vroče v oblačilih in mrzlo v dojko, s katero hrani, 
prav tako je vse skupaj nerodno. Otroka običajno previje na previjalni mizi, ko je pri 
pediatrinji. V čakalnici ima dovolj prostora, podlaga je mehka in topla. Motita jo strah 
pred okužbami in premalo zasebnosti.
Slika 65 Sprehod v naravi. Slika 66 Dojenje na stranišču.
Slika 67 Dojenje na naslonjaču. Slika 68 Dojenje v avtu.
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Obstoječa situacija
V lokalih in restavracijah sta dva različna scenarija, ali prostor ni opremljen s primernimi 
površinami za previjanje in dojenje ali pa ima previjalno mizo, ki je v sklopu ženskega 
stranišča. Ponekod je tudi pred straniščem sedež, ki bi lahko služil kot stol za doje-
nje. V nakupovalnih središčih je znotraj ženskih kabin poseben zložljiv sedež, kamor 
lahko odložiš otroka, če si sam na stranišču, prav tako so previjalni prostori pogosti 
kot samostojna soba ali v sklopu stranišča za gibalno ovirane osebe. Dve trgovini sta 
izstopali glede urejenosti prostorov, trgovina Nama in trgovina Ikea. V Nami imajo 
naslanjače za dojenje pred samim straniščem, prostor je zaseben, vendar ni izoliran. 
Stranišče in previjalnica sta plačljiva (1 €), v previjalni sobi je čista miza s plenicami, 
primeren koš, ki dobro tesni, in umivalnik. Prav tako je dovolj prostora za voziček in 
vse potrebne pripomočke. V trgovini Ikea je prostor za previjanje in dojenje ločen od 
stranišč, znotraj tega imajo previjalno mizo, stol za dojenje, umivalnik in stol za mlajše 
otroke. V moških in ženskih straniščih imajo zložljivo previjalno mizo in v vsaki kabini 
zložljiv stol za odlaganje otrok.
Zasebni prostori (lokali, restavracije, trgovine)
Slika 69 Previjalna površina v ženskem stranišču.
Slika 71 Previjalna površina v ženskem stranišču.
Slika 70 Stol pred straniščem.
Slika 72 Zložljiva previjalna miza v Ikei.
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Slika 73 Previjalna površina v Ikei. Slika 74 Stol za dojenje v Ikei
Slika 75 Zložljiv stol v posamezni kabini.
Slika 76 Kotiček za dojenje v Nami.
Slika 77 Umivalnik za mlajše otroke v Nami.
Slika 78 Previjalna miza v Nami. Slika 79 Koš za smeti.
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V večjih knjižnicah v Ljubljani in v knjižnici Kranj imajo prostor za previjanje. Ta se nahaja 
v enem primeru kot del stranišča za gibalno ovirane, v drugem kot samostojna soba v 
stranišču na otroškem oddelku. V prvem primeru je bil prostor za previjanje v slabem 
stanju, pod previjalno mizo imajo shrambo za čistila, stranišče za invalide ne deluje, 
prostora je veliko, vendar površina ni primerna za uporabo zaradi slabe higiene. V dru-
gem primeru je bil previjalni prostor čist, nekoliko manj prostoren, vendar primeren za 
uporabo. V muzejih in kulturnih ustanovah, razpršenih po Ljubljani, imajo v nekaterih 
primerih previjalne mize znotraj ženskega stranišča, običajno pa primernih  prostorov 
sploh ni. 
Javni prostori (knjižnice, muzeji)
Slika 80 Previjalna soba v knjižnici.
Slika 81 Stol za dojenje v knjižnici.
Slika 82 Lokacija prostorov za previjanje in dojenje.
Slika 83 Primer muzeja brez primernih površin. Slika 84 Primer muzeja s previjalno mizo znotraj ženskega stranišča.
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Slika 85 Previjalni prostori v knjižnici.
Slika 86 Previjalni prostori namenjeni za shranjevanje.
Slika 87 Primer muzeja s previjalno mizo znotraj ženskega stranišča. Slika 88 Primer muzeja brez primernih površin.
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Primeri dobre prakse in smernice
Profesorica Ayako Naka je ena izmed redkih, ki se ukvarja z odnosom otrok-starši na 
področju oblikovanja prostorov in razumevanju le-teh. V enem izmed člankov omenja 
spremembo načina življenja v mestih na Japonskem, čemur ne sledijo oblikovalci pro-
storov za dojenje in previjanje otrok. Ne glede na to, da se število takšnih prostorov v 
zadnji letih povečuje, starši še vedno nimajo dovolj prostora za dojenje, previjanje in 
pomiritev otrok. Profesorica Naka je mnenja, da prostori niso primerno opremljeni, saj 
oblikovalci ne spremljajo spreminjanje navad mater in očetov.29 
V knjigi O prostorih za otroke in odrasle avtorice Ayako Nako in TeamM, so navedeni 
primeri prostorov, ki izstopajo od povprečja in so na nek način prijetnejši za uporab-
nike. Našteti prostori za dojenje in previjanje so zgoščeni okoli komercialnih objektov, 
običajno v nakupovalnih središčih.
29 CHIKAZOU, Special Feature: nursing problems in public places, Hapimama, 15.8.2017, dostopno na <http://ure.pia.co.jp/
articles/-/76093> (01.12.2019).
Futako Tamagawa Rise Shopping center
 ¬ oblikovani za otroke in starše,
 ¬ redek primer, kjer se pojavijo okna,
 ¬ prostor za otroka, kjer se lahko igra in sedi,
 ¬ prav tako je prostor za starše, da se lahko sprostijo, previjejo in nahranijo otroka v miru.
Sevev park Ario Kashiwa
 ¬ oblikovano za otroke in starše,
 ¬ prostor za vso družino,
 ¬ za starejše otroke kup igral,
 ¬ pregleden prostor, da lahko spremljaš, kje so starejši otroci,
 ¬ prostora za dojenje in previjanje odmaknjena od prostora za druženje, a sta še   
 vedno blizu.
Nakupovalno središče v Stockholmu
 ¬ oblikovano za starše,
 ¬ na Švedskem ne potrebujejo posebnih prostorov za dojenje, saj je družba zelo  
 odprta in se lahko doji kjer koli,
 ¬ prostori so umirjeni, primerna svetloba, niso prilagojene otrokom, saj sledijo misel- 
 nosti: starši srečni, otrok srečen.
Takashimaya Times Squere-Tokyo
 ¬ oblikovano za starše,
 ¬ umirjene barve,
 ¬ ambientalna svetloba ne slepi otroka med previjanjem.
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JR East-železniška postaja
 ¬ prostor za previjanje in dojenje je del čakalnice na vlak,
 ¬ na splošno je to izjema, saj ni pogosto, da so takšni prostori na avtobusnih ali   
železniških postajah,
 ¬ želeli ustvariti prijetno vzdušje, da je tudi potovanje nekaj udobnega, s tem so   
 spodbudili, da so starši bolj aktivni in jim ni treba biti ves čas doma,
 ¬ že na 53 različnih lokacijah po Japonski.30
Poleg primerov prakse iz knjige izstopa igralnica Mala ulica v Ljubljani:
Igralnica Mala ulica
 ¬ zaseben in javen prostor za dojenje,
 ¬ raznolika udobna sedišča za dojenje,
 ¬ previjalni prostori ločeni od prostorov za dojenje,
 ¬ prostor za igro starejših otrok,
 ¬ prostor za druženje staršev.
30 Ayako NAKO in TeamM, Designing space for children and adults, Japonska 2018, str. 110-119.
Slika 89 Futako Tamagawa Rise Shopping center. Slika 90 Futako Tamagawa Rise Shopping center.
Slika 91 Sevev park Ario Kashiwa. Slika 92 Nakupovalno središče v Stockholmu.
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Avtorica Nako omenja, da se količine krajev in prostorov, ki so primerni za otroke 
in starše, povečuje. Pojavlja se nova tarčna skupina komercialnih objektov, tako 
imenovane child raising generacije.31  V enem izmed svojih člankov profesorica Nako 
opozarja na problem pojavljanja primernih prostorov za dojenčke in starše po večini v 
nakupovalnih središčih, kar spodbuja starše, da z otrokom najraje zahajajo tja, morda 
celo posredno s tem spodbuja potrošnjo. Kasneje izvemo, da bi morali biti prostori za 
previjanje in dojenje kar se da razpršeni po mestu, saj se tako staršem ni treba vračati 
na eno lokacijo in se zadrževati samo tam.32 
Kot rešitev tega problema predlaga, da postavimo otroke in starše na prvo mesto in 
hkrati sledimo naslednjim smernicam:
 ¬ glavna vloga, starši in otroci so enakovredni in moramo oboje postaviti na prvo mesto,
 ¬ strokovna znanja o okolju otrok,
 ¬ uči se iz izkušenj, iz osebnih, izkušenj drugih,
 ¬ ustvari resnično izkušnjo, vse izbrano na podlagi otrok in staršev,
 ¬ kreativne priložnosti,
 ¬ prilagoditve, če ugotoviš, da kaj ne funkcionira, izboljšaj,
 ¬ kontinuiteta, prenos znanja na druge, da se dobra praksa širi.33
31 NAKO, TeamM 2018, op.30, str. 13.
Slika 93 JR-East železniška postaja. Slika 94 Prostor za dojenje v Mali ulici.
Slika 95 Prostor za dojenje v Mali ulici. Slika 96 Previjalni prostori v Mali ulici.
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32 CHIKAZOU, Special feature: nursing problems in public places, Hapimama, 15.08.2017, dostopno na <http://ure.pia.co.jp/
articles/-/76093> (01.12.2019).
33 NAKO, TeamM 2018, op. 30, str. 19.
osrednji vidik
operativni vidik
Poda tudi nekoliko bolj specifične smernice, ki naj se jih držimo pri oblikovanju prostorov.
Lokacija
 ¬ dostopna, razpršena (ni vse na istem mestu) in dobro vidna.
Velikost
 ¬ najmanj 50 m², če so prostori pogosto uporabljeni,
 ¬ 30 m², če so prostori občasno uporabljeni,
 ¬ 2 do 3 m² samo za dojenje,
 ¬ 5 do 6 m² za dojenje in previjanje.
Območje
 ¬ prostora za dojenje in previjanje morata biti ločena,
 ¬ prostor za počitek, izmenjava informacij, druženje,
 ¬ prostor za skupno, ampak tudi zasebno dojenje.








34 Prav tam, str. 123.
Prostor gibanja
 ¬ prostor za vozičke.
Notranje oblikovanje
 ¬ sproščujoče,
 ¬ upoštevanje psihičnih in vedenjskih značilnostih otroka,
 ¬ primerno tudi za moške,
 ¬ pohištvo primerno za večje otroke,
 ¬ glasba,
 ¬ prijeten vonj.
Osvetlitev
 ¬ ambientalna,
 ¬ indirektna svetloba, ki se odbija od stropa,
 ¬ Ra 80, naravna svetloba.
Sanitarije
 ¬ umivalnik,
 ¬ koš za plenice,
 ¬ dostop do vode,
 ¬ obešalo za plašče.34
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Sinteza in oblikovalska izhodišča
Cilj naloge je oblikovati rešitev, ki bo za uporabnike prijetna, privlačna in razpršena po 
širšem območju, na podlagi dobljenih smernic. 
Cilj
Glavni problem je pomanjkanje primernih površin za previjane in dojenje v sklopu 
zunanjih javnih prostorov. Primerne površine so tiste, ki so oblikovane v prid staršem, 
in ne takšne, ki obstajajo zato, ker morajo obstajati. Ostali zaznani problemi so sledeči:
Problemi
 ¬ rešitve niso razpršene,
 ¬ površine niso enako dostopne moškim kot ženskam,
 ¬ ni podpore za roke pri dojenju,
 ¬ ni udobnega sedišča,
 ¬ ni zasebnosti,
 ¬ umazana površina za previjanje,
 ¬ ni koša za plenice,
 ¬ vpliv vremena,
 ¬ ni dovolj površine za odlaganje pripomočkov,





Slika 98 Izbrani problemi reševanja.
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Izbira naravnih materialov, prijetnih na otip, saj te materam predstavljajo toplino in 
udobje. Uporaba primarnih barv, rdeča, rumena in modra ter vzorcev - pike, črte, karo, 
ker te pritegnejo otrokovo pozornost. Na splošno mora biti objekt nevtralnega in spolno 
neopredeljenega izgleda.
Estetska izhodišča
Rešitev mora zagotoviti enostavno umeščanje v prostor in biti maksimalnih dimenzij 
3x3x3 metra. Imeti mora možnost regulacije zasebnosti in ustvariti občutek intime, a 
hkrati vključenosti v dogajanje.
Funkcionalna izhodišča
Za dojenje udobno sedišče, ki ima zagotovljeno podporo za obe roki in ledveno pod-
poro z debelino med 5 in 9 cm iz mehkega materiala. Sedišče mora omogočati 
pokončno držo in biti prave višine, da ima lahko uporabnica stopala na tleh. Imeti 
mora naslonjalo za hrbet, ki je primerne višine in pod kotom med 95 in 115 stopinj.
Za previjanje mora biti previjalna površina 73 do 113 cm nad tlemi, zaželeno je, da se 
njena višina regulira. Površina mora biti široka najmanj 80 cm in dolga 70 cm. Imeti 
mora dovolj prostora za vse potrebne pripomočke za previjanje in biti iz materiala, 
prijetnega otroku. 
V obeh prostorih mora biti dovolj prostora za odlaganje pripomočkov in voziček.
Ergonomska izhodišča
Izsledki raziskav so pokazali, da se matere najpogosteje sprehajajo v parkih ali naravi, 
zato bo rešitev namenjena za zunanje javne prostore. Odločitev so podkrepili tudi 
odgovori, da matere ne bi obiskale z majhnim otrokom notranjih javnih prostorov, kot 
so knjižnice ali muzeji z majhnim otrokom.
Produkt mora upoštevati že ustvarjeno likovno podobo urbane opreme, vendar hkrati 
ustvariti lasten vizualni jezik, ki ga bodo uporabniki kasneje povezovali z dojenjem in 




Eden ključnih problemov zastavljene naloge je ergonomski vidik rešitve. S pomočjo 
različnih strokovnih člankov, podrobnega popisa dejavnosti, kritičnih točk in person je 
nastal predviden okvir smernic, s pomočjo katerih bo rešitev prijetna in udobna upo-
rabnikom.
To je obrazec, s katerim lahko ocenimo tveganje položaja zgornjih okončin pri delu. 
Razdeljen je na A in B del. A obravnava predel rok in zapestij, B pa vrat, trup in noge. 
Glede na značilnosti izbranega dela se točkujejo različni položaji telesa in se na koncu 
s pomočjo tabele pretvorijo v končni rezultat. Tako se lahko oceni, ali je delo brez tve-
ganja, z majhnim tveganjem, srednjih tveganjem ali zelo visokim tveganjem, da pride 
do poškodb. Pomembno je, da se ocenjuje posebej levo in desno stran telesa posebej. 
Največji poudarek je na najtežji nalogi dela, nalogi, ki se najdlje izvaja pri delu, in 
nalogi z visoko obremenitvijo pri delu.35
RULA
To je enačba, ki jo uporabljamo za izračun kritičnih točk pri dvigovanju in spuščanju 
bremena. Z orodjem si lahko pomagamo določiti, kateri so kritični položaji sklepov in 
dimenzije, ki so potrebni posebne pozornosti.36
NIOSH
Slika 99 NIOSH enačba.
35  Mark MIDDLESWORTH, A step-by-step guide to the RULA assessment tool, Ergo Plus, dostopno na < https://ergo-plus.com/
rula-assessment-tool-guide/> (8.4.2020).
36 Tjaša KERMAVNAR, Metoda DODIČ-FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka: ilustrirani učbenik iz ergonomije 1. del, Ljubljana 
2013, str. 153.
RWL= 23 KG · H · V · D · F · A · C
H - vodoravni (horitontalni) faktor: vrednost določa h
h - vodoravna razdalja breme - sredina gležnjev v začetku dvigovanja | 25-63 cm
V - navpični (vertikalni) faktor: vrednost določa v
v - navpična razdalja breme - tla v začetku dvigovanja | 0-175 cm
D - distančni faktor: vrednost določa d
d - navpična pot bremena pri dvigovanju | 25-175 cm
F - frekvenčni faktor: vrednost določajo f, v in trajanje naloge
f - povprečna frekvenca dviganja na minuto | 0,2-15 / min
v- navpična razdalja breme - tla | < 75 cm ali > 75 cm
trajanje naloge | < 1 h, 1-2 h ali 2-8 h
A - kotni faktor: vrednost določa a
a - kot med bremenom in telesom v vodoravni ravnini | 0-135º
C - stični faktor: vrednost določata c in v
c - kvaliteta oprijema
v - navpična razdalja breme - tla | < 75 cm ali > 75 cm
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najti prostor za dojenje
hiter potek iskanja
več možnosti izbirePRIČAKOVANJA
pripraviti se na dojenje
mir
udobje
5 do 10 min 3 min
hoja po parku
iskanje primerne površine 
s pomočjo spomina, mi-
moidočih ali brez pomoči
1. načelo
1. načelo, 11. načelo
ustaviš se pred klopjo
1. načelo
1. načelo, 2. načelo
parkiraš voziček
skloniš se nad voziček
1. načelo, 3. načelo, 4. na-
čelo, 8. načelo
1. načelo, 3. načelo, 4. na-
čelo, 8. načelo, NIOSH
otroka daš iz vozička
se dvigneš z otrokom
1. načelo, 2. načelo, 8. na-
čelo, NIOSH, RULA
položiš ga v naročje
1. načelo, 2. načelo
se usedeš
1. načelo, 4. načelo, 7. na-
čelo, 8. načelo, RULA
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DOJENJE PO DOJENJU






15 do 20 min 5 min
izbereš položaj dojenja
1. načelo, 7. načelo, 8. na-
čelo, 10. načelo
slečeš si oblačila
otroka pripelješ do dojke
1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 
7. načelo, 8. načelo, 10. načelo
otroka stimuliraš, da začne jesti
ohranjaš položaj
zamenjaš položaj otroka
1. načelo, 6. načelo, 7. na-
čelo, 8. načelo, 10. načelo
1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 
7. načelo, 8. načelo, 10. načelo
1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 
7. načelo, 8. načelo, 10. načelo, 
RULA
1. načelo, 7. načelo, 8. načelo, 
10. načelo, NIOSH
si zakriješ dojko z oblačili
1. načelo, 6. načelo, 8. načelo, 
10. načelo
po potrebi obrišeš otroka okoli ust
vstaneš
1. načelo, 2. načelo, 8. načelo, 
10. načelo, NIOSH, RULA
se skloniš z otrokom v naročju
otroka položiš v voziček
1. načelo, 6. načelo, 8. načelo, 
10. načelo
1. načelo, 2. načelo, 4. načelo, 
8. načelo, NIOSH
1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 




otroka stimuliraš, da začne jesti
1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 
























klop primerne višine za 
dojenje
primernejši način za 
spuščanje z otrokom




1. načelo, 2. načelo, 6. načelo, 
7. načelo, 8. načelo, 10. načelo, 
RULA
odstraniš otroka od dojke
1. načelo, 7. načelo, 8. načelo, 
10. načelo37
klop klop
primerna rešitev za mame 
z dojenčkom





otrok se ne more osredotočiti 
na hranjenje, saj je preveč mo-
tečih dejavnikov
pogledi mimoidočih





mama mora prekrižati noge, 
da je otrok na primerni višini
otrok se pomiri zaradi prijetne-
ga okolja
mama in otrok se sprostita
otrok je pomirjen, saj se je nahranil
zaspi v vozičku, mama je pomirjena
otrok se ne more umiriti zaradi 
dogajanja v okolici
joka, mama je razdražena
klop nima podpore za roke
klop nima naslonjala za hrbet
previsoko/prenizko sedišče
neudobno sedenje
poleti se preveč segreje in 
pozimi preveč ohladi




hitenje pri zaključevanju, saj 
druga mama čaka
37 Prav tam, str. 16-25
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OPAŽANJE PROBLEM
doječa mati ima na sprehodu težavo najti 
prostor za dojenje
doječa mati pogosto menja položaj 
telesa in okončin po prvih petih minutah 
dojenja
bolečine in utrujenost v mišicah zgornje 
okončine zaradi statičnega mišičnega 
dela pri podpiranju otroka
doječa mati ima pogled konstantno 
usmerjen navzdol k otroku
bolečine v vratu zaradi statičnega polo-
žaja
mati mora na sprehodu dojiti stoje/na 
travi, ker klopi ni ali je zasedena
klop je neudobna, ker je previsoka/prenizka
mati ne more parkirati vozička ob klopi
klop je umazana




razpoložljivo sedišče za dojenje v javnosti
način za zagotavljanje razpoložljivega 
sedišča za dojenje v javnosti, da doječim 
materam na sprehodu ne bi bilo treba 
dojiti stoje
sedišče ustreznih dimenzij za dojenje  v 
javnosti
način za zagotavljanje ustreznih dimenzij 
sedišča za dojenje v javnosti, da bi pove-
čali udobje doječih mater
zadosten prostor za voziček ob sedišču 
za dojenje
način za zagotavljanje zadostnega pros-
tora za voziček ob sedišču za dojenje, da 
lahko doječe matere parkirajo voziček
higiena površin v stiku z materjo  in otrokom
način za zagotavljanje higiene površin 
v stiku z materjo in otrokom, da doječe 
matere ne bi imele umazane klop
zagotovljena varnost pri dojenju
način za zagotavljanje varnosti pri doje-
nju, da doječe matere ne bi motila gneča 
ljudi ali klop na popolni samoti
zagotovljena zasebnost pri dojenju
način za zagotavljanje zasebnosti pri 
dojenju, da doječe matere ne bi motila 
gneča ljudi ali klop na popolni samoti
razbremenitev mišičnega dela pri podpi-
ranju otroka
način za zagotavljanje razbremenitve 
mišičnega dela pri podpiranju otroka, 
da doječe matere ne bi imele bolečin in 
utrujenosti v mišicah zgornje okončine
zagotovljeno udobno sedišče za dojenje
način zagotavljanja udobnega sedišča 
pri dojenju, da doječim materam raz-
bremeni bolečine in utrujenost v zgornji 
okončini
zagotovljen nevtralni položaj vratu in 
glave
način zagotavljanja nevtralnega položaja 
vratu in glave, da doječim materam raz-
bremeni bolečine vratu
54
doječa mati otroka hrani med 15 in 20 
minut
doječa mati po približno 10 minutah 
dojenja zamenja dojko, iz katere se otrok 
hrani
doječa mati mora med dojenjem paziti 
na starejšega otroka
doječa mati si prekriža noge, da je otrok 
dovolj blizu dojke
OPAŽANJE PROBLEM
bolečine v ledvenem delu zaradi po-
manjkanja podpore
bolečine v vratu in ramenih zaradi preniz-
kega naslonjala
bolečine v medeničnem delu in mečih 
zaradi neudobnega sedišča
bolečina v zgornjih okončinah zaradi 
konstantnega držanja bremena brez 
podpore
bolečina v zgornjih okončinah zaradi 
konstantnega držanja bremena brez 
podpore
mati spremeni položaj sedenja, saj ji je 
neudobno
nesproščeno dojenje zaradi varovanja 
starejšega otroka
njeno telo se nagiba naprej, da je položaj 
bolj udoben




zagotovljena podpora ledvenega dela 
hrbtenice pri dojenju
način zagotavljanja podpore ledvenemu 
delu hrbtenice pri dojenju, da doječim 
materam razbremeni bolečine
zagotovljena podpora vratu in ramen pri 
dojenju
način zagotavljanja podpore vratu in 
ramen pri dojenju, da doječim materam 
razbremeni bolečine
zagotovljeno udobno sedišče pri dojenju
način zagotavljala udobnega sedišča pri 
dojenju, da doječim materam razbremeni 
bolečine v medeničnem delu in mečih
zagotovljena podpora zgornjih okončin 
pri dojenju
način zagotavljanja podpore zgornjih 
okončin pri dojenju, da doječim materam 
razbremeni bolečine
zagotovljena podpora zgornjih okončin 
pri dojenju
način zagotavljanja podpore zgornjih 
okončin pri dojenju, da doječim materam 
razbremeni bolečine
zagotovljeno udobno sedišče pri dojenju
način zagotavljanja udobnega sedišča 
pri dojenju, da doječim materam ni treba 
spreminjati položaja sedenja
zagotovljena atrakcija za starejše otroke 
v bližini sedišča za dojenje
način zagotavljanja atrakcije za starejše 
otroke v bližini sedišča za dojenje, da 
doječe matere ne bi dojile nesproščeno 
zaradi varovanja starejšega otroka
sedišče ustreznih dimenzij za dojenje  v 
javnosti
način zagotavljanja sedišča ustreznih 
dimenzij za dojenje v javnosti, da se telo 
doječe matere ne bi nagibalo naprej
sedišče ustreznih dimenzij za dojenje  v 
javnosti
način zagotavljanja sedišča ustreznih di-
menzij za dojenje v javnosti, da doječim 
materam razbremeni bolečine v hrbtu
sedišče ustreznih dimenzij za dojenje  v 
javnosti
način zagotavljanja sedišča ustreznih 
dimenzij za dojenje v javnosti, da doječe 








bolečine v zgornjih okončinah zaradi 
daljše obremenitve
sedišče je prenizko ali ima prevelik  
naklon
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zagotovljena podpora zgornjih okončin 
pri dojenju
način zagotavljanja podpore zgornjih 
okončin pri dojenju, da bi doječim mate-
ram razbremenili bolečine
sedišče ustreznih dimenzij za dojenje  v 
javnosti
način zagotavljanja sedišča ustreznih 
dimenzij za dojenje v javnosti, da sediš-
če ne bi bilo prenizko ali imelo prevelik 










TELESNO STANJE PO PORODU DOJENJE
kondicijska pripravljenost
mišična pripravljenost
bolečine v hrbtu (ledveni del)




1.  Dojenje v zunanjem javnem prostoru
2. Intimno dojenje
3. Udobno sedišče
1. Kako zaposliti starejšega  
    otroka med dojenjem?
2. Dolgo iskanje prostih klopi
3. Preveč motečih elementov
CILJI FRUSTRACIJE
Ana ima triletne izkušnje kot ekonomistka v uspešni firmi v Ljubljani. Pred šestimi me-
seci je drugič postala mama, kar je bila njena največja želja. Zaradi dela mora živeti v 
bližini mesta, vendar najraje preživlja svoj prosti čas v bližnjih parkih in hribih. Že pri 
prvem otroku je imela probleme z dojenjem v javnem prostoru, pri drugem je še huje. 
Zaradi otroka potrebuje mir in intimo, prav tako mora zraven poskrbeti še za starejšega 
sina. Rada bi našla zunanjo rešitev, ki bi to omogočala.
položaj zibke položaj pod roko
Slika 100 Ciljni uporabnik 1.
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Petra je mamica samohranilka, ki živi v predmestju Maribora. Z otrokom skuša izvajati 
kar se da raznolike aktivnosti, od joge, druženja v igralnicah do plavanja. Rada hodi na 
sprehode po starem mestnem jedru in v bližnje parke.  Običajno gre ven sama, vendar 
jo dvakrat na teden spemljajo prijateljice. Ko je v družbi, skuša čimprej nahraniti otroka, 
saj ne želi, da jo prijateljice stoje čakajo. Želi si uporabljati rešitev, kjer si lahko vzame 
čas za otroka, a hkrati tudi druži s prijateljicami.
Kuharica, 24 let
Samska




TELESNO STANJE PO PORODU DOJENJE
kondicijska pripravljenost
mišična pripravljenost
bolečine v hrbtu (ledveni del)




1.  Skrb za otroka med druženjem
2. Prijetno in zasebno vzdušje
3. Udobno sedišče
1. Neprijetni pogledi
2. Prijateljice čakajo, ko hrani    
    otroka
3. Klopi brez naslonjala za   
    hrbet
CILJI FRUSTRACIJE
položaj zibke položaj pod roko













1.  Dogajanja oddaljena 25 cm
2. Primarne barve in vzorci
3. Prijetni vonji in zvoki
1. Dogajanja v okolici, ko je
2. Drugi otroci, ki jokajo
3. Odsotnost mame
ZANIMANJA FRUSTRACIJE
Jan je običajno nezahteven novorojenček, ki uživa v preživljanju časa s svojo mamo. 
Zelo rad gre na sprehode, saj tako vidi veliko novega, prav tako ga pomirja prijeten 
zvok ptičjega petja in zvok vode. Velikokrat ostane na sprehodih nenahranjen, saj ga 
bolj zanimajo nove oblike in zvoki kot mamina dojka. Takrat postane slabe volje in joka.
Slika 102 Ciljni uporabnik 3.
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Nik je uspešen poslovnež in oče dveh otrok. Velikokrat spremlja ženo na sprehodih 
v naravi ali po parkih. Ko sta skupaj, ji pomaga pri pripravah na dojenje, namesto nje 
dvigne otroka in ji ga položi v naročje. Prav tako se v času dojenja ukvarja s starejšim 
otrokom in ga skuša zamotiti. Ker ne rad vidi ženo v bolečinah, si želi, da bi lahko tudi 
v naravi dojila na udobnem sedišču.
Poslovnež, 31 let
Poročen




TELESNO STANJE HRANJENJE OTROKA
kondicijska pripravljenost
mišična pripravljenost
bolečine v hrbtu (ledveni del)




1.  Zagotavljanje udobja ženi
2. Pomoč ženi
3. Umirjen sprehod
1. Kaj početi med dojenjem
2. Iskanje prostih klopi stran    
    od motečih dejavnikov
3. Trebušni krči otroka
CILJI FRUSTRACIJE
položaj zibke položaj pod roko
Slika 103 Ciljni uporabnik 4.
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globina vratne lordozeglobina ledvene lordoze
komolčna širina pri dojenju
komolčna višina sede
bitrohanterna širina
Antropometrične mere pri dojenju







Tabela 6 Ergonomske dimenzije.

















































bolečine v vratu 
in ramenih




višina vratne lordoze sede








opora za noge višina poplitealna višina 5. (ZDA) 351
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bolečine v vratu 
in ramenih




višina vratne lordoze sede



















starš mora nahranit/previt otroka
najde klop
klop prosta klop zasedena klop umazana
ljudje se umaknejonova klop nova klopprijetna uporaba
Slika 105 Skice koncept klop.
S pomočjo najdenih problemov, izhodišč in dobljenih dimenzij se je začelo tvorjenje 
različnih konceptov, ki jih lahko razdelimo v naslednje skupine: 
+ –
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Koncept 2: Samostojni element z učinkom igre
starš mora nahranit/previt otroka
najde igralo
igralo prosto igralo zasedeno igralo umazano














starš mora nahranit/previt otroka
najde kompleks
kompleks prost kompleks umazan
staršu ni prijetno v 
družbi
najde drugo rešitevstarš uživa v družbi









Razvoj koncepta nove klopi
Slika 108 Skice razvoja koncepta nova klop.
Od vseh idej je bil koncept klopi najbolj primeren glede na obstoječe parametre.
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Slika 109 Preverjanje konceptov v merilu 1:1.
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Slika 110 Nadgradnja konceptov.
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Razvoj koncepta preoblikovanja obstoječih klopi
Rešitev bi bila dodatek obstoječim klopem v mestih. Spodaj so predstavljene klopi, ki 
so del mestne opreme v Ljubljani.
Slika 111 Klopi Mestne občine Ljubljana.
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Družina dodatkov za klop
Vsak problem je rešen z dodatkom. Tak koncept bi potreboval podporo za roke, 
podporo ledvenega dela, element za omogočanje zasebnosti in previjalno površino.
Slika 112 Dodatki za klop.
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Menjava sedišča
Rešitev bi bila izpeljana z enim posegom, celotno menjavo sedalne površine. Vključeni 
bi bili podpora za roke, udobnejše sedišče, podpora ledvenega dela, element za za-
sebnost in previjalna površina.
Slika 113 Menjava sedišča.
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Vse v enem
Vsi problemi bi bili rešeni v eni potezi, z elementom, ki se doda na sedišče. Rešitev bi 
imela podporo za roke, ledveno podporo, udobno sedišče in previjalno površino.
Slika 114 Univerzalnost ideje vse v enem.
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Slika 115 Razvoj ideje vse v enem.
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Slika 117 Testni model na klopi 1.Slika 116 Testni model na klopi 1.
Slika 119 Testni model na klopi 2.
Slika 118 Testni model na klopi 2.
Slika 121 Testni model na klopi 1.
Slika 123 Testni model na klopi 1.Slika 122 Testni model na klopi 2.
Slika 120 Testni model na klopi 1.
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Najmanjši poseg
Rešitev je manj masivna in izčiščena na najbolj nujne komponente, pri dojenju sta to 
naslonjalo za roke in ledveni del, pri previjanju pa preprosta previjalna površina.
Slika 124 Najmanjši poseg.
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Slika 127 Testni model na klopi 2.Slika 126 Testni model na klopi 1.
Slika 129 Testni model.Slika 128 Testni model.





dodatek za dojenje za obstoječe 
klopi iz PU pene
previjalna površina iz PU pene
jeklen nosilni element previjalne povšine
sedišče za dojenje iz PU pene
jeklen nosilni element za sedalno površino širine 112 mm











1 plast poliuretanskega premaza SOFTFLEX
1 plast elastičnega poliuretana
1 plast barve
1 plast nerjavečega jekla




Slika 131 PU pena. Slika 132 Trdota.
Slika 133 Nerjaveče jeklo. Slika 134 Barva.
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Dojenje
Osnovna rešitev za dojenje je dodatek k obstoječim klopem v mestu. Ta dodatek nudi 
podporo rokam in ledvenemu delu. Izbran material je PU pena za zunanjo uporabo, ki 
omogoča, da se rešitev prilagodi vsakemu uporabniku.
naklon zagotavlja prijetno uporabo
ledvena podpora omogoča udobje 
spremenjenemu materinemu telesu
Slika 135 Dodatek za klop.
Slika 136 Univerzalnost.
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Izpeljava osnovne rešitve je samostojen objekt, namenjen za zunanjo javno uporabo v 
primerih, ko dodatek za klopi ni mogoč. Poleg podpore za roke in ledveni del ima ta 
produkt še oblazinjeno sedišče. Izbran material je PU pena in nerjaveče jeklo.
mehko sedišče
Slika 137 Samostojna enota.
odlagalna površina
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Samostojni element ima tudi variacijo, ki se vrti. To dosežemo z zmanjšanjem globine 
jeklenega dela. S tem zagotovimo regulacijo zasebnosti uporabnika in prijetnejšo iz-
kušnjo v manj zasebnih prostorih. Z rahlim gibanjem med dojenjem lahko otroka tudi 
pomirimo.
Slika 138 Samostojna vrtljiva enota.
ožji del omogoča vrtenje
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V družino izdelkov spada tudi nova klop s sediščem za dojenje. Ta zagotavlja sedalno 
površino mimoidočim oziroma možnost druženja doječe matere z drugimi med do-
jenjem. Prav tako ima mati možnost regulacije zasebnosti s pomočjo vrtenja sedišča. 
Izbran material je PU pena in nerjaveče jeklo.
vrtljivo sedišče
Slika 139 Samostojna enota klop.
sedalna površina
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naklon sedalnega dela preprečuje nabiranje vode 
zaobljeni robovi preprečujejo nabiranje umazanije v stiku
R30
6 °
Vse samostojne rešitve za dojenje imajo manjše prilagoditve na sedalnem delu, da so 
primerne za uporabo v zunanjem okolju.
Slika 140 Prilagoditve za zunanjo uporabo.
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Previjanje
Rešitev za previjanje je samostojna previjalna enota, ki se nahaja ob klopi ali samostojnih 
rešitvah za dojenje. Poleg previjalne površine ima ta produkt tudi odlagalno polico in 




Slika 141 Previjalna miza.
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Rešitev - uporabnik
Slika 142 Odnos rešitev - uporabnik.
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poševno naslonjalo omogoča prilagajanje sedišča
1. za desno in levo dojenje
2. za različne velikosti mater in otrok ter uporabo raznolikih položajev dojenja
Slika 143 Naslonjalo pod naklonom.
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Pritrjevanje
Sedišče iz pene na kovinski del
Sedišče iz pene na obstoječo klop





*dolžina vijaka se prilagodi geometriji klopi





Slika 144 Pena na kovinski del.





Kovinski del v trda tla
vijak je del konstrukcije
luknja s cementno maso
betonska baza
Kovinski del v mehka tla
Slika 146 Kovinski del v trda tla.
Slika 147 Kovinski del v mehka tla.
C2
C2
*opisan princip pritrjevanja je enak tudi pri kovinskih elementih B2 in B3.
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Barve in površinske obdelave
Pri izbiri barv je pomembno, da je spodnji, kovinski del temne barve in zgornji del 
iz pene svetlejše barve, saj s tem dobimo občutek prizemljenosti. Prav tako deluje 
konstrukcija bolj varno, sedišče pa manjše in lahkotnejše. Nerjaveče jeklo je prašno 
barvano z enakim odtenkom sive barve, kot že obstoječa javna opreme v Ljubljani. 
Penasti elementi so živahnih otroških barv, ki izstopajo iz okolice in pritegnejo mimo-
idoče.





RAL 2010 RAL 1001
RAL 1012 RAL 4012
Slika 149 Razporeditev barv.
Slika 150 RAL izbranih barv.
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Slika 151 Družina samostojnih izdelkov.
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Slika 152 Uporaba dodatka.
96
Slika 153 Primer uporabe.
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Slika 154 Primer uporabe.
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Igra za otroke
Eden izmed problemov staršev je nadzor starejših otrok med previjanjem ali dojenjem. 
Igre za otroke, ki so na stranicah samostojnih elementov, pritegnejo otrokovo pozor-
nost in zagotovijo, da se otrok nahaja v bližini staršev.
Labirint Razporejanje palčk
Risanje s kredo Sestavljanka
Slika 155 Igra za starejše otroke.
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Slika 156 Igra za starejše otroke.
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Označevanje
Za boljšo jasnost, komu je rešitev namenjena, bo ta označena s piktogramoma za 
dojenje in previjanje. Z analizo že obstoječih rešitev sta bila izbrana tista, ki se pogosto 
pojavljata na drugih javnih površinah. Piktogram za previjanje je bil naknadno nekoliko 
spremenjen zaradi nakaza nepravilne drže in poenotenja likovnega jezika. 
Slika 157 Piktogrami.
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površinska obdelava: sloj barve, sloj elastičnega poliuretana, sloj softflex premaza
modul A












kovinska plošča v peni
modul B2
vijak
material: poliuretanska pena in nerjaveča jeklena pločevina
tehnologija izdelave: brizganje, krivljenje in varjenje
površinska obdelava: sloj barve, sloj elastičnega poliuretana, sloj softflex premaza in
prašno barvanje
Slika 161 Modul B1 in B2.
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modul B1
kovinska plošča v peni





Slika 162 Modul B1 in B2.
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modul B1





















kovinska plošča v peni
modul C2
vijak
Slika 167 Modul C1 in C2.
material: poliuretanska pena in nerjaveča jeklena pločevina
tehnologija izdelave: brizganje, krivljenje in varjenje





Slika 168 Modul C1 in C2 gabaritne mere.
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 B-B
MERILO: 1 : 15
 B-B
MERILO: 1 : 15
 B-B







Slika 169 Modul A merska risba.
 B-B
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 D-D
MERILO: 1 : 15
 C-C
MERILO: 1 : 15
 D-D
MERILO: 1 : 15
B1




























Slika 174 Ležaj merska risba.
Slika 175 Kovinska plošča merska risba.
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 E-E







MERILO: 1 : 15
Slika 176 Modul C1 merska risba.
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 F-F






Slika 177 Modul C2 merska risba.
 F-F
MERILO: 1 : 15
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Zaključek
»’Precej razširjen mit pravi, da človek potrebuje samo notranje delo, da zaživi. Da je 
posameznik popolnoma sam odgovoren za svoje težave, torej se lahko reši le tako, da 
se spremeni … Dejstvo je, da človeka oblikuje njegova okolica in da je njegova harmo-
nija odvisna od njegovega ravnovesja s svetom, ki ga obdaja.’«38
Čudovito bi bilo, če bi bila mesta dovolj velika za vse, primerno opremljena za vsakega 
posameznika in bi zagotavljala visoko kvaliteto bivanja. Realnost je zelo oddaljena od 
zgoraj opisanega, naloga vseh nas pa je, da približamo realnost idealom. Sama sem 
želela prispevati k boljšemu mestu in predvsem opozoriti na probleme, s katerimi se 
nekateri soočajo na vsakodnevni ravni. 
Reševanje problemov previjanja in dojenja se je izkazalo za kompleksno nalogo zaradi 
splošnega pomanjkanja informacij na obeh področjih. Opraviti sem morala ankete, 
zasebne pogovore in zasnovati uporabniški dnevnik, da sem prišla do potreb-
nih podatkov. Prav zaradi tega sem usvojila znanja o potrebah uporabnikov, ki so mi 
doslej primanjkovala. Prav tako sem si vzela čas za poglobljeno raziskovalno fazo, ki 
mi je zelo pomagala pri razvijanju konceptov. Seznanila sem se tudi s pridobivanjem 
antropometričnih dimenzij, saj gradiva o dimenzijah za dojenje še ni. 
Podobne rešitve za dojenje in previjanje na trgu še nisem zasledila, univerzalnost in 
izčiščenost rešitve pa omogočata, da je moj prvotni cilj naloge dosežen.
Po koncu konceptualne faze sem želela rešitev preizkusiti v urbanem okolju, zato sem 
se odločila, da bom stopila v stik z različnimi občinami, ki bi to lahko omogočile. 
Moj cilj po zaključeni nalogi je, da rešitev zaživi v zunanjem javnem okolju in osre-
čuje uporabnike.
Zadovoljna sem, da sem v zadnjem letu med raziskovalnim in ustvarjalnim delom ter 
pisanjem naloge pridobila širok nabor znanj, ki mi bodo koristila na nadaljnji poklicni 
poti.
38 Charles MONTGOMERY, Happy city, London 2013, str.1. Christopher ALEXANDER, The Timeless Way of Building, New 
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Priloge




Dojenje in previjanje otroka v javnem prostoru
Opazujte sprehode in druženje z otro-
kom v javnem prostoru, fotografirajte 
lokacije, spremljajte odzive in si delajte 
zapiske.
Dnevnik se izpolnjuje najmanj 5 dni, 
prav tako ga ne smete izpolniti celega 
v enem dnevu.












Kaj vam je najpomembnejše v življenju?
Aktivnosti z otrokom
Katere aktivnosti vam je manj prijetno izvajati z otrokom?
Katere aktivnosti izvajate z otrokom?
Ali se imate za aktivnega starša? Zakaj?
Odhod z otrokom v javni prostor
Kam greste najraje z otrokom?
Zakaj?
Kdaj greste najraje ven  (v katerem delu dneva)?
Kolikokrat na teden greste ven z otrokom?
Ali morate običajno previti in dojiti otroka, ko ste zunaj?
Kolikokrat morate običajno dojiti, ko ste zunaj?
Kje dojite?
Kolikokrat morate običajno previti otroka, ko ste zunaj?
Kje previjete otroka? 
Ali vam je kdaj neprijetno med dojenjem ali previjanjem otroka?
Če ste odgovorili z DA, kdaj?
Ali morate kdaj oditi prej domov zaradi dojenja ali previjanja?
Ali greste raje ven sami ali s spremstvom?
Ali imate, poleg dojenja in previjanja, še druge podobne  obveznosti, 
kar se tiče otroka ?
Ali vremenski pogoji in spremembe letnih časov vplivajo na vaše ak-
tivnosti z otrokom? Kako?
S kakšnimi problemi se srečujete, ko so temperature zelo visoke?
S kakšnimi problemi se srečujete, ko so temperature nizke?
Ali zaradi dežja raje ostanete doma? Zakaj?
Kdaj se najraje zadržujete v zunanjih javnih prostorih? Zakaj?
Kakšen je vaš običajen poletni odhod ven? (ob katerem delu dneva, 
koliko časa, kam ...)
Kako običajno izgleda odhod ven z otrokom?
/SLIKAJ ali NARIŠI vaš najljubši javni prostor, kamor greste z otro-
kom in OPIŠI ta kraj/
SLIKA/RISBA
Kje običajno dojite otroka v javnem prostoru?
/SLIKAJ ali NARIŠI javni prostor, kjer dojite otroka in OPIŠI ta kraj/
SLIKA/RISBA
Kakšne prednosti ima ta prostor?
S kakšnimi izzivi se srečujete v tem prostoru?
Kje običajno previjate otroka v javnem prostoru?
/SLIKAJ ali NARIŠI javni prostor, kjer previjate otroka in OPIŠI ta kraj/
SLIKA/RISBA
Kakšne prednosti ima ta prostor?
S kakšnimi izzivi se srečujete v tem prostoru?
Želje glede dojenja in previjanja
Opišite za vas popolni kraj za dojenje.
Opišite za vas popolni kraj za previjanje.
Kateri dejavniki so za vas najbolj pomembni pri dojenju?
Kateri dejavniki so za vas najbolj pomembni pri previjanju?
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